








































































































































































































































































































































































































































































































































































































　「萬年永寶，用于宗室」，とか，「其子 ═ 孫 ═
漢賦と吟詠との相互発展関係について
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王車駕千乘、wáng chē jià qiān chéng
選徒萬騎、xuǎn tú wàn qí
畋於海濱
○
。tián yú hǎi bīn
列卒滿澤、liè zú mǎn zé
罘網彌山
○
。fú wǎng mí shān
掩兔轔鹿
△
、yǎn tù lín lù
射麋腳麟
○
、shè mí jiǎo lín
驁於鹽浦
△
、jīng(ào) yú yán pǔ
割鮮染輪
○
。gē xiān rǎn lún
射中獲多、shè zhòng huò duō





於後園、覽於有無、然猶未能徧覩 ( 遍睹 ) 也、
又焉足以言外澤乎。齊王曰、雖然、略以子之所
聞見而言之。僕對曰、唯唯。臣聞楚有七澤、嘗






、pán yú(yū) fú yù
隆崇 嵂崒
○








。rì yuè bì kuī
交錯糾紛
◎
、jiāo cuò jiū fěn(fēn)
上干 雲
◎
、shàng gàn qīng yún
罷池 陂陀
○
、bà(bì) chí(pí) pō tuó
下屬江河
○
。xià shǔ jiāng hé
其土則
丹 赭堊、dān qīng zhě è
雌黃白坿、cí huáng bái fù
錫碧金銀
○
、xī bì jīn yín
眾色炫耀、zhòng sè xuàn yào
照爛龍鱗
○
。zhào làn lóng lín
其石則
赤玉玫瑰、chì yù méi guī
琳瑉昆吾
△
( 琨珸 )、lín mín kūn wú
瑊玏玄厲、jiān lè(lì) xuán lì
碝石碔砆
△
。ruǎn shí wú fū
其東則有蕙圃
蘅蘭茝 ( 芷 ) 若、héng láng(lán) chǎi ruò
射干芎藭、shè gàn (xiāng)(qiōng) qióng(qiōng)
茳蘺蘪蕪
△
、jiāng lí méi(mí) wú
諸柘巴苴
△
。zhū zhè bā jū
其南則有、
平原廣澤、píng yuán guǎng zé
登降陁靡、dēng xiàng tuó mǐ
案衍 壇曼
◎
、àn yǎn tán màn
緣以大江、yáng(yuán) yǐ dà jiāng
限以巫山
◎
。xiàn yǐ wú(wū) shān
其高燥則生、
葴菥苞荔、zhēn xī bāo lì







、dōng qiáng diāo hú
蓮藕菰蘆
○
、lián ǒu gū lú
菴 軒于
○
、ān lǚ xuān yú
漢賦と吟詠との相互発展関係について
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眾物居之、zhòng wù jū zhī
不可勝圖
○










陰林巨樹、yīn lín jù shù
楩楠豫樟
△
、pián nán yù zhāng
桂椒木蘭、guì jiāo mù lán
檗離朱楊
△
、bò lí zhū yáng









、yuān chú kǒng luán
騰遠射干
○














、shū shēn qiàn lì
雷動猋至
△
、léi dòng biāo zhì
星流霆擊
△
、xīng liú tíng jī
弓不虛發、gōng bù xū fā
中必決眥
△
、zhōng bì jué zì
洞胸達掖
△
、dòng xiōng dá yè(yì)
絕乎心繫
△
、jué hū xīn jì(xì)
獲若雨獸、huò ruò yǔ shòu
揜草蔽地
△














襞襀褰縐、bì jí qiāng zhòu
紆徐委曲
△
、yū xú wěi qǔ(qū)
鬱橈谿谷
△
、yù náo xī gǔ
衯衯 裶裶、f
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ēn fēn fēi fēi
揚袘戌削、y
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
áng yí xū xuē
蜚襳垂髾、fēi xiān chuí rán





ī xiā cuì cài
下靡蘭蕙
○
、xià mí lán huì
上拂 蓋
○
、shàng fú yǔ gài
錯翡翠之葳蕤、cuò fěi cuì zhī wēi ruí
繆繞玉綏
○
、miào(móu miù) rào yù suí
眇眇 忽忽、m
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
iǎo miǎo hū hū




獠於蕙圃、liáo yú huì pǔ
媻姍 勃窣
△
、pán shān bó sū
而上乎金隄
○

























、dài ér hòu fā
游於 池
○
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獠於蕙圃、liáo yú huì pǔ
媻姍 勃窣
△
、pán shān bó sū
而上乎金隄
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、dài ér hòu fā
游於 池
○












































áng láng kē kē
若雷霆之聲、ruò léi tíng zhī shēng
聞乎數百里之外
○
。wén hū shù bǎi lǐ zhī wài

























、dàn hū zì chí
勺藥之和、sháo yào zhī hē(hé)
具而後御之。jù ér hòu yú(yù) zhī




、céng bú xià yú
脟割輪焠、luán gē lún cuì
自以為娛
△
。zì yǐ wéi yú
臣竊觀之、chén qiè guān zhī
齊殆不如
△
、qí dài bù rú






























終始灞滻、zhōng shǐ bà chǎn
出入涇渭
△
、chū rù jīng wèi





ū yú wēi shé
經營乎其內、jīng yíng hū qí nèi
蕩蕩乎八川分流、t
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
āng(dàng) tāng(dàng) hū bā
chuān fēn liú
相背而異態。xiāng bèi ér yì tài
東西南北、dōng nán(xī) xī(nán) běi
馳騖往來、chí wù wǎng lái
出乎椒丘之闕、chū hū jiāo qiū zhī quē
行乎洲淤之浦
◎
、xíng hū zhōu yū zhī pǔ
經乎桂林之中、jīng hū guì lín zhī zhōng
過乎泱奔 ( 渀 ) 之
◎
、guò hū yāng bèn zhī yě
汨乎混流、gū(mì) hū hún liú
順阿而下
◎
、shùn ā ér xià
赴隘陿之口。fù ài xiá zhī kǒu
触穹石、chù qióng shí
激堆埼、jī tuī(duī) qí




滭弗 ( 沸 ) 宓汨、b
～～～～～～
ì fú(fèi) mì mì
佖側泌瀄
○
、bì zè mì zhì(jié)
横流逆折
○
、héng liú nì zhé(zhē)
轉騰潎洌
○





āng pì(bì) hàng gài
穹隆雲橈、qióng lóng yún náo
漢賦と吟詠との相互発展関係について
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、wǎn dàn jiāo zhōu





ì lì xià lài
批巖衝擁、pī yán chōng yōng
奔揚滯沛
○
、bèn yáng zhì pèi





hán zhuó yǔn zhuì
沈沈 隱隱、c
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～





ēng bàng hōng kē
潏潏 淈淈、j
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ué jué gǔ gǔ
湁潗濎 ( 鼎 ) 沸
△
。chì jí dǐng fèi
馳波跳沫
△










ōu yuǎn cháng huái
寂漻無聲、jì liáo wú shēng
肆乎永歸
◎
。sì hū yǒng guī
然後灝溔 潢漾、rán hòu hào yǎo huáng yàng
安翔徐回
◎
、ān xiáng xú huí
翯乎 滈滈、h
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
è hū hào hào





ǎn yì pō chí
於是乎蛟龍赤螭
◎
、yú shì hū jiāo lóng chì chī
漸離
◎
、gèng(hú) mèng jiàn lí
鰅鰫鰬魠、y
～～～～～～～～～～～
ú yóng(róng) qián tuò(tuō)
禺禺魼鰨、y
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
óng(ǒu) yóng(ǒu) qū tǎ
揵鰭掉尾、qián qí diào wěi
振鱗奮翼、zhèn lín fèn yì
潛處乎深巖、qián chǔ hū(hú) shēn yán
魚 讙聲、yú biē huān shēng
萬物眾夥。w
～～～～～～～～～～～
àn wù zhòng huǒ
明月珠子、míng yuè zhū zì





hǔ shí huáng ruǎn





ín lín làn làn
采色澔旰
△
、cài sè hào gàn
叢積乎其中。cóng jī hū qí zhōng
鴻鷫鵠 、hóng sù hú bāo(bǎo)
鴐鵞屬玉
◎





iāo jīng xuàn mù
煩鶩庸渠
△
、fán wù yōng qú
箴疵鵁盧
△
、zhēn cī jiāo lú
羣浮乎其上。qún fú hū qí shàng
沈淫 泛濫
○






與波搖蕩、yú bō yáo dàng
掩薄水渚
◎
、yǎn bó shuǐ zhǔ





ǔ jiáo líng ǒu
於是乎崇山矗矗
◎





、lóng sǒng cuī wēi
深林巨木
◎














、yán tuó yǎn qí
嶊崣崛崎
△
、cuǐ wěi jué qí
振溪通谷
○
、zhèn xī tōng gǔ
蹇產 溝瀆
○
、jiǎn chǎn gōu dú
谽呀 ( 谺 ) 豁閕。h
～～～～～～～～～～
ān yā huō xiǎ













、yǐn lín yù léi
登降施靡。dēng jiàng shīmǐ








、sàn huàn yí lù
亭皋千里、tíng gāo qiān lǐ
靡不被築
△
、mǐ bú bèi zhù
揜以綠蕙、yǎn yǐ lǜ huì
被以江蘺
○




、zá yǐ liú yí
布結縷、bù jié lǚ
欑 ( 攢 ) 戾莎。(zuān)chuán lèi(lì) shā
揭車蘅蘭
△
、jiē chē héng lán
稾本射干
△
、gǎo běn shè gàn
茈薑蘘荷、cí jiāng ráng hè
葴撜若蓀
△
、zhēn chí ruò sūn
鮮支黃礫
◎
、xiān zhī huáng lì
蔣苧 ( 芧 ) 薠
△









、wǎn dàn jiāo zhōu





ì lì xià lài
批巖衝擁、pī yán chōng yōng
奔揚滯沛
○
、bèn yáng zhì pèi
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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與波搖蕩、yú bō yáo dàng
掩薄水渚
◎
、yǎn bó shuǐ zhǔ





ǔ jiáo líng ǒu
於是乎崇山矗矗
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、lóng sǒng cuī wēi
深林巨木
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、yán tuó yǎn qí
嶊崣崛崎
△
、cuǐ wěi jué qí
振溪通谷
○
、zhèn xī tōng gǔ
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、jiǎn chǎn gōu dú
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～～～～～～～～～～
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、yǐn lín yù léi
登降施靡。dēng jiàng shīmǐ








、sàn huàn yí lù
亭皋千里、tíng gāo qiān lǐ
靡不被築
△
、mǐ bú bèi zhù
揜以綠蕙、yǎn yǐ lǜ huì
被以江蘺
○




、zá yǐ liú yí
布結縷、bù jié lǚ
欑 ( 攢 ) 戾莎。(zuān)chuán lèi(lì) shā
揭車蘅蘭
△
、jiē chē héng lán
稾本射干
△
、gǎo běn shè gàn
茈薑蘘荷、cí jiāng ráng hè
葴撜若蓀
△
、zhēn chí ruò sūn
鮮支黃礫
◎
、xiān zhī huáng lì
蔣苧 ( 芧 ) 薠
△
、jiǎng zhù(níng) qīng pín(fán)
布濩閎澤
◎
、bù huò hóng zé
延蔓太原
△
。yán màn tài yuán
離靡廣衍
△











ù yù fěi fěi
眾香發越
◎
、zhòng xiāng fā yuè
肸蠁布寫、x
～～～～～～～～～～～～～～～～





ān ài bì fú
於是乎周覽泛觀、yú shì hū zhōu lǎn fàn guān
縝紛軋芴
◎










、shì zhī wú duān
察之無崖、chá zhī wú yá
日出東沼、rì chū dōng zhǎo
入乎西陂。rù hū xī pí






踊水躍波、yǒng shuǐ yuè bō
其獸則 旄貘犛
○
、qí shòu zé yōng máo mò máo
沈牛麈麋
○
、chén niú zhǔmei méi(mí)
赤首圜題
○





ióng qí xiàng xī




、shè bīng jiē hé





áo tú tuó tuó
蛩蛩驒騱、q
～～～～～～～～～～～～～～～～～






於是乎離宮別館、yú shì hū lí gōng bié guǎn
彌山跨谷
◎
、mí shān kuà gǔ
高廊四注、gāo láng sì zhù
重坐曲閣
◎
、chóng zuò qū gé
華榱璧璫、huá cuī bì dāng
輦道纚屬
◎
、niǎn dào xī shǔ
步櫩周流、bù yán zhōu liú
長途中宿
◎
。cháng tú zhōng sù
夷嵏築堂
○
、yí zōng zhù táng
累臺增成
○





án yào dòng fáng
俯杳眇而無見
△
、fǔ yǎo miǎo ér wú jiàn
仰攀橑而捫天
△
、yǎng pān liǎo ér mén tiān
奔星更於閨闥、bèn xīng gèng yú guī tà
宛虹扡於楯軒
△
、yuān hóng tuō yú shùn xuān




、xiàng yú yàn wān(wǎn)
chán yú xī qīng
靈圄燕於間館、líng yǔ yàn yú jiān guǎn
偓佺之倫暴於南榮
◎
、wò quán zhī lún bào yú nán
róng
醴泉於涌於 室、lǐ quán yú yǒng yú qīng shì
通川過於中庭
◎
。tōng chuān guò yú zhōng tíng
盤石振崖、pán shí zhèn yá
嶔巖倚傾
◎
、qīn yán yǐ qīng
嵯峨 嶫、cuó jié(é) jié yè
刻削崢嶸
◎
。kè xuē zhēng róng
玫瑰碧琳、méi guì bì lín
珊瑚叢生
◎
、shān hú cóng shēng
瑉玉旁唐、mín yù páng táng
玢豳文鱗
○
、bīn bīn wén lín
赤瑕駁（駮）犖、chì xiá bó luò
雜臿其間
○
、zá chā qí jiān
晁采琬琰、cháo cài wǎn yǎn
和氏出焉
○
。hé shì chū yān
於是乎盧橘夏熟
△
、yú shì hū lú jú xià shóu
黃甘橙楱、huáng gān chéng còu
枇杷橪柿、p
～～～～～～～
í pa rǎn shì
亭柰厚朴
△





、yǐng zǎo yáng méi
櫻桃蒲陶、yīng táo pú táo
隱夫薁棣
○
、yǐn fū yù dì
荅遝 離支
○
、dá tà lí zhī
羅乎後宮、luó hū hòu gōng
列于北園
△























uáng huáng hù hù
照曜鉅野、zhào yào jù yě
沙棠櫟櫧
△
、shā táng lì(yuè) zhū
華楓枰櫨
○
、huá fēng píng lú
留落胥邪、l
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
iú luò xū xié
仁頻并閭
○
、rén pín bìng lǘ
欃檀木蘭
◎
、chán(chān) tán mù lán













、cuán(zuān) lì cóng yǐ





uī cuò bá wěi
坑衡閜砢、kēng héng xiǎ kē
垂條扶疏、chuí tiáo fú shū
落英幡纚
○
。luò yīng fān xǐ
紛溶萷蔘、fēn róng xiāo shēn
猗狔 從風、yī ní cóng fēng
瀏莅卉歙
○
、liú lì huì xī
蓋象金石之聲、gài xiàng jīn shí zhī shēng
管籥之音。guǎn yuè zhī yīn
偨池茈虒
○
、cī chí cí sī(zhì)
旋還乎後宮。xuán huàn hū hòu gōng
雜襲纍輯
△
、zá xí lěi jí
被山緣谷、bèi shān lù(yuán) gǔ
循坂下隰
△
、xún bǎn(pō) xià xí
視之無端、shì zhī wú duān
究之無窮。jiū zhī wú qióng
於是乎玄猨素雌、yú shì hū xuán yuán sù cí
蜼玃飛蠝
○
、wèi jué fēi léi






棲息乎其間。qī xī hū qí jiān
長嘯哀鳴
△
、cháng xiào āi míng
翩幡互經
△
、piān fān hù jīng
夭蟜枝格、yāo jiǎo zhī gé











áo luò lù lí
爛熳 遠遷
◎
。làn màn yuǎn qiān
若此者數百千處、ruò cǐ zhě shù bǎi qiān chù
娛游往來、y
～～～～～～～～～～
ú yóu wǎng lái
宮宿館舍、gōng sù guǎn shè
庖廚不徙
○
、páo chú bù xǐ
後宮不移
○
、hòu gōng bù yí
百官備具。bǎi guān bèi jù
於是乎背秋涉冬
△
、yú shì hū bèi qiū shè dōng











孫叔奉轡、sūn shū fèng pèi
衛公參乘
◎
、wèi gōng cān chéng
扈從橫行
◎
、hù cóng hēng(héng or hèng) xíng
出乎四校之中
◎





江河為阹、jiāng hé wéi qū
泰山為櫓
△
、tài shān wéi lǔ
車騎靁起
○
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